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Los resultados obtenidos serán de mucha utilidad para profesionales dedicados a 
velar la salud del adolescente, inmersos en el área de salud, educación y entre otros 
profesionales, a fin de proporcionales alcances metodológicos sobre la relación 
entre bienestar psicológico y niveles de autoestima en estudiantes del 5°año de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Cruz de Chalpón” del Distrito de 
Motupe. 
 
Se pretende, a través de la presente investigación, estimular en gran medida a las 
autoridades, docentes y tutores de la Institución Educativa para la realización de 
futuras investigaciones con el alumnado general, a fin de encontrar una explicación 
científica a los problemas experimentados a nivel psico-educativo y de esta manera 
mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
 
Así también resulta un tema muy interesante para la institución educativa referente 
a estas variables y su interrelación, puesto que se logrará u mejor manejo de 
estrategias que favorezcan el desarrollo de habilidades y lograr alcanzar un nivel 
óptimo de desarrollo físico y emocional en el alumnado. 
  
Por otro lado, los resultados obtenidos permitirá a los padres de familia de los 
alumnos de 5° de educación secundaria tener en cuenta que los resultados 
obtenidos son el producto de los tratos y conductas que se han venido manifestando 
ellos, como entes formadores. Puesto que son los que forman las actitudes de los 
hijos. 
 
 
